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Saat ini banyak teknologi-teknologi baru yang bermunculan di bidang 
pengaksesan Internet pada perangkat bergerak, salah satunya Progressive Web 
App. Progressive Web App adalah Mobile Web yang menggunakan teknologi-
teknologi terbaru guna menghasilkan Mobile Web yang memiliki pengalaman 
pengguna yang jauh lebih baik dari Mobile Web tradisional. Untuk menghasilkan 
aplikasi web dengan pengalaman pengguna yang baik, tentu tidak lepas dari 
performa dari aplikasi dan teknologi-teknologi dibaliknya. Berbicara tentang 
performa, banyak hal yang dapat diperhitungkan, beberapa diantaranya adalah 
waktu respon, penggunaan memori dan penggunaan media penyimpanan. Pada 
penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan antara Progressive Web 
Apps dan Mobile Web terkait waktu respon, penggunaan memori dan penggunaan 
media penyimpanan agar dapat memberikan bahan pertimbangan dan referensi 
untuk penerapan teknologi yang baru dikenalkan ini. Dari pengujian yang 
dilakukan pada penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu kecepatan 
dalam memuat data menyesuaikan dengan ukuran berkas dan cache yang 
digunakan serta frekuensi pengaksesan halaman aplikasi. Pada ukuran berkas dan 
cache yang kecil Mobile Web masih lebih unggul dibandingkan dengan Progressive 
Web Apps, sedangkan pada ukuran berkas dan cache yang cukup besar 
Progressive Web Apps mampu mengungguli Mobile Web. Untuk performa terkait 
penggunaan memori, Mobile Web menggunakan memori yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan Progressive Web Apps dikarenakan adanya proses 
tambahan pada Progressive Web Apps (Service Worker). Sedangkan untuk 
performa terkait penggunaan media penyimpanan, pada Mobile Web tidak 
menggunakan media penyimpanan sama sekali, sedangkan pada Progressive Web 
Apps penggunaan media penyimpanan menyesuaikan dengan cache yang 
disimpan pada peramban.  
 






Nowadays, many new technologies are emerging in the field of Accessing 
Internet via mobile devices, one of which is Proressive Web App. It’s a Mobile Web 
that uses the latest technologies to create a Mobile Web with better user 
experiences than traditional Mobile Web. Creating a web application with such 
experiences, one thing that can not be forgotten is performances and the 
technologies behind it. Speaking of performance, many things could be 
considered, such as responses time, memory usages and storage usages. This 
study will discuss about comparisons between Progressive Web Apps and Mobile 
Web related to responses time, memory usages and storages usage in order to 
provide some insights and references of this newly introduced technology. From 
the tests conducted in this study, there are some things that can concluded. 
Response time performance depends on page resources size, caches size and the 
access frequencies. On a small sized page and small sized cache files, Mobile Web 
still faster than Progressive Web App, while on large sized page and large cache 
files Progressive Web App is the winner. In memory usage performance, Mobile 
web uses memory fewer than Progressive Web Apps due to an additional process 
that Progressive Web Apps had (Service Worker). In storage usages performance, 
Mobile web did not use any of storage space, while the storage usage of 
Progressive Web Apps depends on the size of the caches stored in browser. 
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Android Sebuah sistem operasi berbasis Linux yang 
dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh 
seperti telepon pintar dan komputer tablet. 
Aplikasi Natif Aplikasi yang dibangun dengan bahasa 
pemrograman yang spesifik untuk platform 
tertentu. 
Background Process Sebuah proses yang berjalan sendiri/otomatis 
secara periodik/waktu sebenarnya dan berjalan 
dibelakang layar dengan sedikit atau tanpa 
interferensi pengguna. 
Browser (Peramban) Perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima 
dan menyajikan sumber informasi di Internet. 
Cache Sebuah komponen yang menyimpan data-data 
komputasi yang baru dijalankan atau duplikasi data 
lain yang berguna untuk menjalankan perintah di 
masa mendatang dengan lebih cepat. 
Downasour Tampilah halaman peraman ketika tidak terhubung 
dengan jaringan. 
Hardware (Perangkat Keras) Sebuah sistem yang dibentuk dari komponen utama 
berupa seperangkat alat fisik yang berhubungan 
dengan perangkat lunak dan komputer untuk 
menjalankannya atau mengkoordinasikannya. 
Homescreen  Tampilan utama pada perangkat bergerak. 
Internet Sebuah jaringan komputer yang saling terhubung 
satu dengan lainnya. 
Jaringan Komputer Sebuah jaringan telekomunikasi data digital yang 
memungkinkan berbagi data/sumber daya di antara 
komputer yang tersambung. 
Media Penyimpanan Suatu media penyimapan sekunder (secondary 
storage) seperti SD Card, Hard Disk, dsb., yang 
didalamnya tersimpan data, perintah dan informasi. 
Memori Suatu media penyimpanan sementara yang (RAM) 
digunakan untuk menangani aplikasi dan data yang 
sedang digunakan atau berjalan. 
Offline Sebuah kondisi ketika seseorang atau suatu 




Online Sebuah kondisi ketika seseorang atau suatu 
perangkat sedang tersambung dengan jaringan 
Internet.  
Pengalaman Pengguna Cara seseorang merasakan ketika menggunakan 
sebuah produk, sistem atau jasa. 
Proxy Server Sebuah komputer server atau program komputer 
yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya 
untuk melakukan request terhadap konten dari 
Internet. 
Request Sebuah proses permintaan akan suatu hal (misalkan 
data) oleh klien terhadap peladen. 
Resources Hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan 
aplikasi. 
Responses Jawaban atas suatu permintaan oleh peladen 
terhadap klien. 
Rupa Huruf (font) Sebuah berkas yang memiliki fungsi untuk mengatur 
bagaimana rupa dari huruf saat ditampilkan. 
Sintaksis Sebuah pengaturan dan hubungan kata dengan kata 
atau dengan satuan lain yang lebih besar. 
Server (Peladen) Sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis 
layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. 
Software (Perangkat Lunak) Sebuah sistem yang dibentuk dari komponen utama 
berupa seperangkat instruksi dan data yang bisa 
dieksekusi dalam satu atau lebih komputer yang bisa 
melibatkan satu atau lebih perangkat keras yang 
lain. 
Waktu Respon Total waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi 
dengan peladen dan memuat seluruh berkas 
gambar, JavaScript, CSS dan berkas eksternal lainnya 
Web Sebuah halaman informasi yang disediakan melalui 
jaringan Internet sehingga bisa diakses di seluruh 
dunia selama terkoneksi dengan jaringan Internet. 
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